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Abstract 
This research was conducted to analyze the effect of profitability, investment 
decisions, funding decisions, and dividend decisions on economic value added. The 
sample in this study is a manufacturing company that is listed on the BEI in 2015-
2017. The analytical method used is multiple linear regression with SPSS 14.0 for 
Windows software. The results of sampling using the purposive sampling method and 
those that meet the sample criteria are as many as 20 companies. 
Based on the results of hypothesis testing that has been done, it is concluded 
that simultaneous profitability, investment decisions, funding decisions, and dividend 
decisions affect the economic value added. Partially, profitability variables and 
dividend decision variables affect the economic value added. While investment 
decision variables and funding decision variables do not affect the economic value 
added. 
Keywords: Profitability (ROA), Investment Decisions (PER), Funding Decisions 
(DER), Dividend Decisions (DPR), and Economic Value Added (EVA). 
PENDAHULUAN 
Latar Belakang 
Peningkatan jumlah perusahaan untuk saat ini yang telah menjadi integrasi 
komunitas  bisnis di Indonesia semakin banyak. Instansi yang bergerak di 
bidang jasa, manufaktur, dan  perdagangan  selalu saja bersaing untuk tetap 
hidup dan akan menjadi yang terbaik. Ini memastikan setiap instansi untuk 
selalu menerapkan berbagai inovasi dan strategi bisnis untuk menghindari 
kebangkrutan. Kebangkrutan ini adalah sesuatu yang harus dihindari karena 
perusahaan ingin mengembangkan pangsa pasarnya secara lebih luas. 
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Menurut Sari (2013) perusahaan memiliki 3 tujuan yaitu“tujuan perusahaan 
yang pertama adalah untuk mencapai keuntungan maksimal atau laba yang 
sebesar-besarnya. Tujuan perusahaan yang kedua adalah ingin memakmurkan 
pemilik perusahaan atau para pemilik saham. Sedangkan tujuan perusahaan 
yang ketiga adalah memaksimalkan nilai perusahaan yang tercermin pada harga 
sahamnya. Ketiga tujuan perusahaan tersebut sebenarnya secara substansial 
tidak banyak berbeda. Hanya saja penekanan yang ingin dicapai oleh masing-
masing perusahaan berbeda antara yang satu dengan yang lainnya”. 
Kinerja perusahaan paling penting adalah kinerja keuangannya, sehingga 
sebelum menentukan kinerja keuangan perusahaan seperti apa perlu adanya 
menganalisis laporan keuangan. Menganalisis laporan keuangan perusahaan 
terutama karena ingin melihat seberapa jauh tingkat profitabilitas (laba) dan 
seberapa jauh tingkat risiko atau tingkat kesehatan perusahaan (Hanafi dan 
Halim, 2009:5). 
Perusahaan dengan kinerja manajemen berbasis nilai yang baik (VBM) 
digunakan sebagai dasar untuk mengukur kinerja mereka. Aplikasi VBM di 
salah satu inovator terkemuka di antara negara-negara berkembang, bersama 
dengan China dan India. Perusahaan dengan kinerja manajemen berbasis nilai 
yang baik (VBM) digunakan sebagai dasar untuk mengukur kinerja mereka. 
Manajemen VBM dapat memberikan peningkatan dan laba bagi perusahaan 
yang akan datang. Salah satunya alat ukur kinerja menggunakan VBM adalah 
Economic Value Added (EVA). 
Perumusan Masalah 
1. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap economic value added pada 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI? 
2. Bagaimana pengaruh keputusan investasi terhadap economic value added 
pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI? 
3. Bagaimana pengaruh keputusan pendanaan terhadap economic value 
added pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI? 
4. Bagaimana pengaruh keputusan dividen terhadap economic value added 
pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI? 
5. Bagaimana pengaruh profitabilitas, keputusan investasi, keputusan 
pendanaan, dan keputusan dividen terhadap economic value added pada 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI secara simultan? 
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Tujuan Penelitian. 
1. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap economic value added 
pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 
2. Untuk menganalisis pengaruh keputusan investasi terhadap economic value 
added pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 
3. Untuk menganalisis pengaruh keputusan pendanaan terhadap economic 
value added pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 
4. Untuk menganalisis pengaruh keputusan dividen terhadap economic value 
added pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
5. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, keputusan investasi, keputusan 
pendanaan, dan keputusan dividen terhadap economic value added pada 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara 
simultan. 
 
Manfaat Penelitian. 
1. Diharapkan penelitian ini akan memberikan informasi tentang proses 
pengambilan keputusan. 
2. Penelitian ini digunakan untuk membuat pengambilan keputusan dan 
meningkatkan nilai tambah perusahaan. Penelitian ini merupakan sarana untuk 
menentukan profitabilitas, keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan 
keputusan dividen  
3. Penelitian ini diharapkan mampu menambah perspektif penelitian lain yang 
harus merujuk pada penelitian yang sama. 
 
TINJAUAN PUSTAKA 
Hasil Penelitian Terdahulu 
Sudarmakiyanto (2013) “Pengaruh Keputusan Keuangan Terhadap Kinerja 
Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Property, Real Estate, And 
Building Construction Yang Terdaftar di BEI Periode 2008-2012)”. Menunjukkan 
kesimpulan keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan keputusan dividen 
mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja keuangan diukur dengan economic 
value added tetapi secara statistik tidak signifikan  
Feranita (2017) “Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Metode 
EVA (Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Pertanian yang Terdaftar di ISSI)”. Ini 
menunjukkan nilai EVA kerap mendapati nilai positif EVA > 0 per periode 
penelitian. Ada 6 instansi, tetapi ada 1 instansi nilai EVA negatif adalah PT. Inti Agri 
Resources Tbk disebabkan NOPAT instansi mendapati penurunan dan nilai negatif 
per periode penelitiannya. Meskipun kinerja keuangan yang diberikan mendapati 
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beberapa yang naik turun nilai positif, jadi perusahaan dapat menemukan nilai 
tambah ekonomis. 
Fadinah (2018) “Pengaruh Economic Value Added, Net Profit Margin, Return 
On Asset, Return On Equity, Earning Per Share, Dan Price Earning Ratio Terhadap 
Harga Saham”. Hasilnya menunjukkan EVA mempunyai pengaruh positif dan 
signifikan terhadap harga saham, menunjukkan t hitung adalah 2.250 dengan tingkat 
signifikansi adalah 0,028 > 0,05. 
Kinerja Keuangan 
 Menurut Feranita (2017) “Kinerja perusahaan merupakan sesuatu yang 
dihasilkan oleh suatu organisasi dalam periode tertentu dengan mengacu pada 
standard yang ditetapkan”. Kinerja perusahaan harus mengukur hasil dan 
menggambarkan situasi  perusahaan dari berbagai ukuran yang disepakati. Penilaian 
kinerja keuangan ada berbagai cara untuk menggunakannya, tetapi cara umumnya 
adalah dengan menggunakan atau menghitung rasio dari data laporan keuangan. 
Kekurangannya adalah belum dapat memuaskan keinginan manajemen karena rasio 
adalah data akuntansi yang dihasilkan dari nilai buku jadi tidak sesuai dengan nilai 
pasar instansi.    
Economic Value Added (EVA) 
 Menurut Young dan O’Byrne (2001:5) mengatakan “Economic value added 
(EVA) merupakan tolak ukur kinerja keuangan dengan mengukur selisih laba setelah 
pajak dengan biaya modal”. Kinerja keuangan umumnya  diukur dengan rasio-rasio 
keuangan tetapi rasio keuangan tidak mencerminkan nilai yang akurat karena data 
yang digunakan berasal dari akuntansi. Dengan demikian, manajemen telah 
menemukan tolak ukur kinerja keuangan yang baru yaitu berbasis nilai (value). Tolak 
ukur kinerja keuangan yang baru ini dipatenkan pada periode 1993 oleh G. Bennett 
Steward dan Joel M. Stern, analisis keuangan dari lembaga konsultan manajemen AS, 
Stern Steward Management Services dengan istilah Economic Value Added (EVA). 
Ada beberapa langkah telah diambil untuk memahami kinerja keuangan perusahaan 
menggunakan metode EVA: 
1. Net Operating After Tex (NOPAT) 
NOPAT adalah termasuk unsur untuk memperkirakan EVA. NOPAT 
ialah  EAT ditambah dengan beban bunga. Rumus  NOPAT dapat ditulis 
dengan: 
                      
Keterangan: 
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EAT (Earning After Tax): laba bersih perusahaan setelah dikurangi beban 
pajak 
2. Invested Capital (IC) 
IC adalah total modal hutang maupun modal sendiri. Rumus IC dapat ditulis 
dengan: 
                                                   
3. Weighted Average Cost of Capital (WACC) 
WACC ialah total  biaya di masing-masing elemen modal semacam hutang 
jangka pendek, hutang jangka panjang, dan ekuitas shareholders yang 
berlandaskan struktur modal perusahaan. Rumus WACC dapat ditulis dengan: 
                          
Yang mana: 
a.                              
              
                        
 
b.                   
          
              
 
c.             
          
                 
 
d.                               
            
                         
 
e.                    
                       
            
 
4. Capital Charges 
Capital Charges (CC) atau Capital Cost adalah biaya modal yang dibebankan 
atas modal yang ditanamkan diinstansi. Rumus Capital Charges dapat ditulis 
dengan: 
                                      
5. EVA 
Rumus EVA dapat ditulis dengan: 
                          
Profitabilitas (ROA) 
Menurut Hanafi dan Halim (2009:159) “Profitabilitas atau rentabilitas merupakan 
mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba pada masa lalu”. Rumus ROA 
dapat ditulis dengan: 
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Keputusan Investasi (PER) 
Keputusan investasi ialah suatu ketentuan dikembangkan oleh perusahaan untuk 
menghasilkan uang pada bentuk aset tertentu dengan harapan memaksimalkan laba di 
masa depan. Menurut Aisyah (2015:77) rumus PER dapat ditulis dengan: 
    
           
                     
 
Keputusan Pendanaan (DER) 
Keputusan pendanaan ialah suatu ketentuan tentang sumberdana untuk mendanai 
investasi yang sesuai. Rumus DER dapat ditulis dengan: 
    
           
             
 
 
 
Keputusan Dividen (DPR) 
Menurut Sudarmakiyanto (2013) “Keputusan dividen merupakan keputusan tentang 
seberapa banyak laba saat ini akan dibayarkan sebagai dividen atau ditahan untuk 
diinvestasikan kembali dalam perusahaan”. Rumus DPR dapat ditulis dengan: 
    
                   
            
 
Kerangka Konseptual 
 
Keterangan: 
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(  ) = Berpengaruh secara parsial 
(  ) = Berpengaruh secara simultan 
Hipotesis Penelitian 
   : Profitabilitas berpengaruh terhadap economic value added. 
   : Keputusan investasi berpengaruh terhadap economic value added. 
   : Keputusan pendanaan berpengaruh terhadap economic value added. 
   : Keputusan dividen berpengaruh terhadap economic value added. 
   : Profitabilitas, keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan keputusan 
dividen  secara simultan berpengaruh terhadap economic value added. 
 
METODOLOGI PENELITIAN 
Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kausalitas. Penelitian kausalitas adalah 
penelitian yang dirangkum untuk menguji kemungkinan hubungan sebab akibat 
antara variabel dan variabel lainnya. Penelitian menerapkan metode pendekatan 
kuantitatif yakni penelitian menerapkan data dalam bentuk nilai numerik sebagai alat 
untuk menganalisis informasi tentang apa yang ingin diketahui. Penelitian pada  
perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Data yang dipakai yakni laporan 
keuangan perusahaan manufaktur  periode 2015-2017 di www.idx.co.id . Penelitian 
ini dilakukan selama 4 bulan dari Oktober 2018 hingga Januari 2019. 
Populasi dan Sampel. 
Populasi yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 
periode 2015-2017 yang berjumlah 134 perusahaan. 
Teknik pengambilan sampel dengan metode purposive sampling adalah cara 
pengambilan sampel yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan atau kriteria 
tertentu. Kriteria itu antara lain: 
a. Perusahaan manufaktur yang memiliki laba perusahaan positif secara kontinyu 
selama periode 2015-2017. 
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b. Perusahaan manufaktur yang tidak mengalami penurunan jumlah dividen 
tunai selama periode 2015-2017. 
c. Perusahaan manufaktur yang laba per lembar sahamnya positif selama periode 
2015-2017. 
Berdasarkan kriteria sampel tersebut, maka sampel dalam penelitian ini berjumlah 
20 perusahaan. 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Uji Normalitas. 
Uji Kolmogorov Smarnov digunakan untuk uji normalitas. Dasar 
pengambilan keputusan adalah bahwa data dikatakan terdistribusi normal. Disaat 
signifikansi lebih dari 5%, dan jika signifikansi kurang dari 5% data tidak 
terdistribusi secara normal. Berikut ini hasil uji normalitas:  
Gambar 1 Hasil Analisis Normalitas  
 
 Berdasarkan gambar 1 hasil uji Kolmogorov Smarnov digunakan untuk 
uji normalitas menunjukkan berdistribusi normal. Nilai K-S yaitu 0,540 dengan 
probabilitaas signifikansi 0,933 berarti nilai signifikansi lebih dari 5% yaitu 0,933 > 
0,05 artinya data berdistribusi normal. 
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Uji Asumsi Klasik. 
1. Uji Heterokedastisitas. 
Gambar 2 Hasil Analisis Heterokedastisitas 
 
Berdasarkan gambar 2 hasil uji heterokedastisitas dengan menggunakan uji 
glejser menunjukkan bahwa tidak ada heterokedastisitas. Berdasarkan hasil ouput 
SPSS di atas masing-masing variabel independen memiliki tingkat signifikansi lebih 
besar dari 0,05 maka    diterima yang artinya semua variabel independen tidak 
mengalami heterokedastisitas. 
2. Uji Multikolinieritas 
Gambar 3 Hasil Analisis Multikolinieritas 
 
Sumber: Olahan SPSS, tahun 2019 
Berdasarkan gambar 1 hasil uji multikolinieritas dilihat dari nilai tolerance 
dan variance inflation factor (VIF), di atas menunjukkan bahwa nilai tolerance 
masing-masing variabel lebih 0,1 dan nilai VIF kurang 10 maka masing-masing 
variabel independen tidak terjadi multikolinieritas artinya model regresi ini baik 
diterima. 
 
Analisis Regresi Linier Berganda 
Berdasarkan gambar 3 dapat diketahui bahwa:  
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Nilai konstanta yang diperoleh 11,582, ini berarti bahwa jika                
maka Y = 11,582. Koefisien variabel   (probabilitas) 1,171 artinya jika variabel 
  (probabilitas) mengalami kenaikan satu satuan, maka EVA akan mengalami 
kenaikan 1,171. Koefisien variabel   (keputusan investasi) (-0,426) artinya jika 
variabel    keputusan investasi mengalami kenaikan satu satuan, maka  EVA akan 
mengalami penurunan 0,426. Koefisien variabel   (keputusan pendanaan) 1,093 
artinya jika variabel    keputusan pendanaan mengalami kenaikan satu satuan, maka 
EVA akan mengalami kenaikan 1,093. Koefisien variabel   (keputusan investasi) (-
0,660) artinya jika variabel    keputusan investasi mengalami kenaikan satu satuan, 
maka EVA akan mengalami penurunan 0,660. 
 
UJI PARSIAL (Uji-t) 
1. Berdasarkan gambar 3 didapatkan hasil estimasi variabel profitabilitas (ROA) 
nilai t = 2,793 dengan nilai sig = 0,012. maka            berarti   diterima 
yang artinya variabel profitabilitas (    berpengaruh terhadap economic value 
added (Y). 
2. Berdasarkan gambar 3 didapatkan hasil estimasi variabel keputusan investasi 
(PER) nilai t = (-1,122) dengan nilai sig = 0,278. maka            berarti    
ditolak yang artinya variabel keputusan investasi (  ) tidak berpengaruh terhadap 
economic value added (Y). 
3. Berdasarkan gambar 3 didapatkan hasil estimasi variabel keputusan pendanaan  
(DER) nilai t = 2,045 dengan nilai sig = 0,057. maka            berarti    
ditolak yang artinya variabel keputusan pendanaan (  ) tidak berpengaruh 
terhadap economic value added (Y). 
4. Berdasarkan gambar 3 didapatkan hasil estimasi variabel profitabilitas (ROA) 
nilai t = (-6,019) dengan nilai sig = 0,000. maka        ,05 berarti    
diterima yang artinya variabel keputusan dividen (  ) berpengaruh terhadap 
economic value added (Y). 
Uji Simultan F. 
Gambar 4 Hasil Uji Simultan. 
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 Berdasarkan gambar 4 hasil uji nilai F hitung 12,786 dan signifikansi yakni 
0,000, jadi signifikansi kurang dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa profitabilitas, 
keputusan investasi, keputusan pendanaan dan keputusan dividen secara simultan 
berpengaruh terhadap economic value added. 
Koefisien Determinasi (  ). 
Gambar 5 Hasil Koefisien Determinasi. 
 
Berdasarkan gambar 5 uji koefisien determinasi pada penelitian ini diperoleh 
nilai 0,751 sehingga menunjukkan EVA dipengaruhi oleh ROA, PER, DER dan DPR 
sebesar 75,1% sedangkan sisanya sebesar 24,9% Hal ini disebabkan oleh faktor lain 
yang tidak dipertimbangkan dalam penelitian ini. 
 
Implikasi Hasil Penelitian. 
Pengaruh Secara Parsial 
1. Pengaruh Profitabilitas terhadap economic value added 
Berlandaskan hasil uji parsial, pengaruh profitabilitas terhadap economic value 
added  t = 2,793 signifikansinya 0,012. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa 
profitabilitas (ROA) berpengaruh terhadap economic value added sehingga 
hipotesis pertama diterima. Ini berarti bahwa jika profitabilitas meningkat, prospek 
perusahaan di masa depan semakin meningkat. Hal ini mengidentifikasikan 
peningkatan profitabilitas disebabkan kinerja keuangan yang baik yang dapat 
memberikan nilai tambah untuk perusahaan sendiri sehingga dapat menarik 
investor untuk berinvestasi. Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian Sari 
(2013) yang menyimpulkan bahwa faktor profitabilitas memiliki dampak positif 
yang signifikan  terhadap nilai perusahaan. Jika profitabilitas meningkat, nilai 
perusahaan akan meningkat. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Kustini (2013). Perbedaan hasil penelitian ini 
dengan penelitian Kustini mungkin karena oleh perbedaan periode penelitian, 
Kustini meneliti perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-2012. 
2.Pengaruh Keputusan Investasi terhadap economic value added. 
Berlandaskan hasil uji parsial, pengaruh keputusan investasi terhadap economic 
value added t =  (-1,122) signifikansinya 0,278. Jadi dapat disimpulkan bahwa 
keputusan investasi (PER) tidak berpengaruh terhadap economic value added 
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sehingga hipotesis kedua  ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan investasi 
tidak dapat mengoptimalkan economic value added. Keputusan investasi tidak 
memberikan dampak signifikan terhadap EVA, dikarenakan investasi tidak 
memberikan keuntungan secara langsung tetapi setelah melewati beberapa tahun. 
Hasil penelitian ini sama dengan penelitian Rory (2017) yang menyimpulkan 
bahwa investasi aktiva tidak berpengaruh signifikan terhadap EVA. Namun, hasil 
penelitian ini tidak didukung ole penelitian yang dilakukan Fadinah (2017) yang 
menyimpulkan bahwa PER berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 
Perbedaan ini disebabkan karena perbedaan variabel dependen dan perusahaan 
yang dianalisis yaitu perusahaan property dan real estate tahun 2013-2016. 
3.Pengaruh keputusan pendanaan terhadap economic value added. 
Berlandaskan hasil uji parsial, pengaruh keputusan pendanaan terhadap 
economic value added t = 2,045 signifikansiny 0,057. Jadi dapat menyimpulkan 
bahwa keputusan pendanaan (DER) tidak berpengaruh terhadap economic value 
added sehingga hipotesis ketiga ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan 
pendanaan akan memberikan risiko tinggi terhadap kinerja keuangan yang 
menyebabkan perusahaan terjadi kebangkrutan. Hasil penelitian ini sama dengan 
penelitian Rory (2017) menyimpulkan bahwa keputusan pendanaan tidak memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan (EVA).  
4.Pengaruh keputusan dividen terhadap economic value added. 
Berlandaskan hasil uji parsial, pengaruh keputusan dividen terhadap economic 
value added t = (-6,019) signifikansinya 0,000. Jadi menyimpulkan bahwa 
keputusan dividen berpengaruh terhadap economic value added sehingga hipotesis 
keempat diterima. Hal ini menunjukkan bahwa besar dividen yang dibagikan 
kepada shareholders maka investor akan lebih suka serta harga saham akan naik. 
Hasil ini didukung Bird in the hand theory menjelaskan bahwa jika dividen yang 
dibagikan perusahaan semakin besar, maka harga saham perusahaan tersebut akan 
semakin tinggi dan sebaliknya. Hal ini terjadi karena pembagian dividen dapat 
mengurangi ketidakpastian yang dihadapi investor. Hasil penelitian ini sama 
dengan penelitian yang dilakukan oleh Aziz (2017) yang menyimpulkan keputusan 
dividen berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai instansi”.  
 
Pengaruh Secara Simultan 
Penelitian ini bertujuan untuk menemukan pengaruh profitabilitas, keputusan 
investasi, keputusan pendanaan dan keputusan dividen secara parsial maupun 
simultan terhadap economic value added. Berdasarkan uji simultan diatas, 
menunjukkan bahwa signifikansi F hitung adalah 0,000 < 0,05 ini memperlihatkan 
bahwa hipotesis kelima diterima. 
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SIMPULAN DAN SARAN 
 
Simpulan 
Berlandaskan hasil analisis tentang pengaruhROA, PER, DER, DPR terhadap 
EVA pada perusahaan manufaktur yang terdaftar diBEI, dapat  menyimpulkan 
sebagai berikut: 
1. Profitabilitas berpengaruh terhadap economic value added. 
2. Keputusan investasi tidak berpengaruh terhadap economic value added. 
3. Keputusan pendanaan tidak berpengaruh terhadap economic value added. 
4. Keputusan dividen berpengaruh terhadap economic value added. 
5. Profitabilitas, keputusan investasi, keputusan pendanaan dan keputusan 
dividen  secara simultan berpengaruh terhadap economic value added. 
 
Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini masih memiliki keterbatasan yang mencakup sebagai berikut:  
1. Dalam hal ini, ada banyak keterbatasan waktu, materi, dan keterbatasan 
literature.  
2. Pilihan variabel mempengaruhi  economic value added hanya terdiri dari 4 
aspek (profitabilitas, keputusan investasi, keputusan pendanaan dan 
keputusan dividen). Ini memberikan ketidakpedulian terhadap faktor-
faktor lain yang secara signifikan dapat mempengaruhi economic value 
added.  
3. Penelitian ini hanya mengambil jangka waktu 3 tahun, dari tahun 2015 
hingga tahun 2017,  data yang diambil tidak akan mencerminkan posisi 
perusahaan untuk waktu yang lama.  
4. Penelitian ini terbatas pada perusahaan manufaktur saja, sehingga kurang 
mewakili seluruh sektor industri yang ada di Bursa Efek Indonesia. 
 
Saran 
Berdasarkan  simpulan dan keterbatasan pada penelitian ini, beberapa saran dapat 
dibuat sebagai berikut: 
1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan keputusan untuk 
melakukan investasi yang paling menguntungkan.  
2. Dalam penelitian ini diperoleh profitabilitas dan keputusan dividen 
berpengaruh sedangkan keputusan investasi dan keputusan pendanaan 
tidak berpengaruh, maka perlu memperhatikan faktor-faktor ini sebanyak 
mungkin untuk meningkatkan EVA perusahaan. 
3. Peneliti selanjutnya menggunakan berbagai jenis perusahaan  dan 
menggunakan lingkaran sampel yang luas. Selain itu, diharapkan bahwa 
variabel lain yang dapat mempengaruhi economic value added. 
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